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CUMHURİYET HABER MERKEZİ — İstan­bul Üniversitesi İkti­
sat Fakültesi öğretim Ü- 
yelerlnden Prof. Dr. Ca- 
vit Orhan Tütengil'in dûn 
silahlı bir saldırı sonu­
cu hunharca öldürülme­
si yurt düzeyinde tepkiy 
le karşılanmış ve «Ulu­
sun geleceğine yönelik 
bir saldırı» olarak nite­
lendirilmiştir.
Olaydan sonra ola­
ğanüstü toplanan İstan­
bul Üniversitesi Yöne­
tim Kurulu, üniversiteyi 
11 aralık salı sabahına 
kadar öğretime kapamış 
tır. iktisat Fakültesi Yö­
netim Kurulu Fakültede
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de)
OLAYLARIN
ARDINDAKİ Tütengil’i de
Jj Yitirdik
f erör zincirine bir acı halka daha perçinlendi; de­ğerli insan, dürüst bilim adamı Prof. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Olayın çizgileri, adera bir par­
mak İzi gibi katilin kimliğini belirlemektedir. Sabah İşine 
gitmek üzere evinden çıkan kurban, çapraz yaylım ate­
şine tutuluyor, calinmiş bir araba katilleri beklemektedir. 
Cinayeti İşledikten sonra terörcüler ortadan kaybolmak­
tadırlar. Olayın basit planı, her kanlı eylemde yinelen­
mektedir. Bu plan üzerine öldürülenlerin arasında bilim 
adamlarının sayısı kabarıktır. Kurban olarak secilen 
bilim adamlarının kimlikleri de ilginçtir. Prof. Bedri Ka- 
rafakioğlu'ndan, Prof. Cavit Orhan Tütengtl'e değin çe-
(Arkası Sa. 11, Sü. 6 da)PROF.
TÜTENGİL DE VURULDU
Personel 
yemek yerken 
bankaya giren 
4 soyguncu 
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alıp kaçtı
e  ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE 
TEKEL DEPOSUNU SOYMAYA KAL­
KIŞAN SİLAHLI DÖRT KİŞİ KARŞI 
KOYAN DEPO MEMURU İLE BİR PO­
LİSİ AĞIR YARALAYIP KAÇTI, YARA­
LILARDAN BİRİ ÖLDÜ.
»  ADANA'DA MHP DELEGESİ OLDUĞU 
BİLDİRİLEN BİR SU TESİSATÇISI 
ÖLDÜRÜLDÜ
*  EYÜP OTAKÇILAR LİSESİNDE PAN­
KART ASMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLE­
RE ENGEL OLMAK İSTEYEN JAN­
DARMALARA ATEŞ AÇILDI. 600 ÖĞ­
RENCİ GÖZALTINA ALINDI.
•  DENİZLİ'DE TARANAN ÇAY OCA­
ĞINDA BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ DE 
AĞIR YARALANDI
Haberi 5. sayfada
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Iranda Azeriler Humeyni’ye başkaldırdı
TEBRİZ, SERİATMEDARİ YANLILA­
RININ ELİNE GEÇERKEN, AMERİ­
KALI REHİNELERİN YARGILAN­
M A TARİHİNİN 48 SAAT İÇİNDE 
AÇIKLANACAĞI BİLDİRİLDİ.
I  RAN'da Şahlık rejiminin 
I  yıkıldığı Şubat devrimln- 
« den bu yana patlak veren 
ve vahim İç bunalım ola­
rak nitelenen Azerbaycan’daki 
olayların önünün alınamadığı 
bildirilmektedir.
İran nüfusunun üçte birin­
den fazlasını oluşturdukları fi­
ne sürülen Azeriler, dini lider­
leri Ayetullah Şeriatmedari’nin 
Kum’dakl evine saldırılması ve 
İki yandaşının öldürülmesi û- 
zerlne Tebriz'de ayaklanarak 
radyo ve televizyon İstasyonu 
nu ele geçirmişler ve Şerfat-
Devrik Şah'ın
yeğeni
Mustafa
Şefik dün
Paris'te
öldürüldü
•  ŞAH YAYINLANAN ANILA­
RINDA ABD VE BATI DÜN­
YASINA KARŞI BURUKLU­
ĞUNU AÇIĞA VURARAK 
İRAN’IN ESKİ ANAYASA^ 
SİNİ SAVUNUYOR.
Dış Haberler Servisi —  İran' 
m devrik Şahı Rıza Pehlevl’- 
nin kızkardeşl Prenses Eşref 
in oğlu Mustafa Şefik dün sa­
bah Paris’te öldürülmüştür.
Fransa Dışişleri Bakanlığın­
dan yapılan açıklamaya göre, 
Mustafa Şefik, annesinin Pa- 
(Arkası Sa. 11, Sü, S de)
Türk-lş 
Demirel'e 
10 maddelik 
bir
istekler
listesi
sundu
ÇEŞİTLİ SORUNLARIN ÇÖ­
ZÜMÜ İSTENEN LİSTEDE 
İŞSİZLİĞİN ÖNLENMESİ. 
TAM GÜN YASASINDA DE­
ĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 
BAKANLARIN SENDİKACI­
LARLA TOPLANTI YAPMA­
SI GİBİ KONULAR YER ALI­
YOR.
# Haberi 7. sayfada—
W
medarl’den başka kimsenin 
emrini dinlemeyeceklerini bil­
dirmişlerdir. Humeyni'nln özel 
temsilcisi ve Azerbaycan Va­
lisi hakkında haber alınama­
mıştır. Tebriz’deki bütün dev- 
iet dairelerinin Ayetullah Şer!- 
atmedari taraftarı olan Müslü­
man Holkın Cumhuriyetçi Par­
tisi militanları tarafından kont­
rol altına alındığı ve devrim 
muhafızlarının mevzilerinden 
çekildiği haber verilmiştir. A- 
zerller, hafta sonunda oylanan 
Anayasaya karşı çıkmakta, ö- 
zerkllk isteminde bulunmakta 
ve ancak Şerlatmedari’nln a- 
tayacağı kimselerin Tebriz'de 
görev yapabileceğini belirtmek' 
(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Binbir Gece Masalları
CUMHURİYET
GAZETESİ
İLE TGS
ARASINDA
TOPLU
SÖZLEŞME
İMZALANDI
C UMHURİYET Gazetesi İle Türkiye Gazeteciler Sendi­kası arasındaki toplu İş 
sözleşmesi önceki akşam İm­
zalanmıştır.
Cumhuriyet’ln İstanbul, An­
kara, İzmir ve Adana İşyerle­
rinde çalışan 251 emekçiyi kap­
sayan toplu İş sözleşmesi 1 
ekim 1979’dan yürürlüğe gire­
cektir.
(Arkası Sa 11, Sü. 2 de)
TÜTENGİL
C AVİT Orhan Tütengil hocayı da vurdular. Herşey ka­muoyunun önünde oluşuyor. Kanlı katii çeteleri he­deflerine adım adım ulaşıyorlar. Devlet yokl Devlet, 
olup bitenleri gözünün ucuyla İzliyor. Gerçek bu!
Doçent Orhan Yavuz, Prof. Bedri Karafakloğlu, Doç. 
Bedrettin Cömert, Doc. Necdet Bulut, Prof. Ümit Doğanay 
ve Prof. Cavit Orhan Tütengil...
Bunlar öldürülen öğretim üyeleridir.
Abdi İpekçi. Ali Ihsan özgür, ilhan Darendelloğlu, 
Fedai Coşkuner. Bunlar da öldürülen gazeteciler...
Savcı Yardımcısı Doğan öz ’den sonra öldürülen yar­
gıçlar, savcılar...
MHP kesiminden II başkanları, parti yöneticileri, be­
lediye başkanları...
Ve sağcısıyla, solcusuyla İşçiler, öğrenciler, öğret­
menler, polisler, subaylar, assubaylar..
Her cinayetin arkasındaki karanlıklar, bu kan gölü, 
her kesimden ölen ve öldüren insanlar ve bir ucu esrar, 
öteki ucu silah kaçakçılığına dayalı uluslararası örgütler.
«Sağ-sol çatışması» değil, «ülkücü-devrlmcl kavgası» 
değil, bir başka olay bu! Evet içinde sağcılık, solculuk 
var, evet İçinde ülkücülük-devrimclllk var. Ama bunların 
Çök ötesinde bir olay bu...
Bu ortamda tozdan-dumandan geçilmiyor. Bu ortam­
da neyin, ne olduğu serinkanlı gözlemlerle ortoya kon­
muyor. Ama toplum, adım adım ölmek ve öldürmek üze­
rine koşullanıp, bir yıkıntıya, bir depreme doğru sürük­
leniyor.
Görülmüyor mu, anlaşılmıyor mu bu?
«İC savaş, İç savaş» diyoruz, «İç savaşa sürükleniyo­
ruz» diyoruz, bu «İç savaş» değil mİ? Ic savaş nasıl baş­
lar başka türlü? İşte başlamış, bunlar İlk belirtileri, İlk 
silah sesleri bunlar...
CHP geliyor kan durmuyor, AP geliyor durmuyor. 
MC dönemlerinde kan durtfıodı. öyleyse yeni baştan dü-
(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
İSTANBUL HABER SERVİSİ— İstanbul Üniversitesi İk­
tisat Fakültesi Sosyo!o|l 
Enstitüsü Başkanı ve Cumhu­
riyet Gazetesi Yönetim Kurulu 
eski üyelerinden Prof. Dr. Ca­
vit Orhan Tütengil, dün Le­
vent’teki evinden çıktıktan kı­
sa bir süre sonra kimlikleri be 
lirlenemeyen kişilerce uğradı­
ğı silahlı saldırı sonucu öldü­
rülmüştür. Saldırganlar olay 
yerine «Ne Amerika ne Rusya, 
Bağımsız Türkiye - Antl Terör 
Birliği» imzalı bir bildiri bıra­
karak kaçmayı başarmışlardır. 
Prof. Tütengil’ in öldürülmesi i>- 
zerine dün İstanbul’da geniş 
çapta bir operasyon yapılmış, 
ancak bir sonuç alınamamıştır.
Prof. Cavit Orhan Tütengil, 
dün saat 07.45 sıralarında Ful­
ya sokak 23 sayılı konutundan 
çıkarak, lc Levent otobüs du­
rağına doğru yürümeye başla­
mıştır. Tütengil, Sülün sokakta 
bulunan İETT durağına yaklaş­
tığı sırada 4 kişi tarafından 
çapraz ateşe tutulmuştur. Ka­
tillerin Prof. Tütengil’e İki de­
ğişik yerden ateş açtıkları gö­
rülmüştür. Tabanca kurşunuyla 
başından aldığı yara sonucu 
olay yerinde hemen yaşamını 
yitiren Tütengil’! vuran katiller 
kendilerini beklemekte olan ve 
ateşin kesilmesiyle birlikte yan­
larına gelen 34 VY 681 plaka 
sayılı mavi renkli Murat marka 
otomobile binerek olay yerin­
den kaçmışlardır.
Dört kişi oldukları belirlenen 
saldırganlar kaçarlarken olay 
(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de)
DEMİREL: 
"IZDIRAP 
VE ELEMLE 
İFADE 
EDEYİM Kİ 
KAN
DÖKÜLÜYOR n
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­rosu) — Başbakan Süley­
man Demirel dün Cumhur­
başkanı Fahri Korutürk İle yap­
tığı haftalık olüğan görüşme­
den sonra hükümet olarak te­
mel sorunun kan dökülmesinin 
engelenmesi olduğunu belirte­
rek «canımızı dişimize takıp 
milletçe, devletçe bunun sonu­
nu getirmemiz gerekiyor» de­
miştir. «Izdırap ve elemle ifa­
de edeyim k| kan dökülüyor» 
(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de)
ECEVÎT: HÜKÜMET
SAĞDAN GELEN
ŞİDDETİ DE
KINAMADIKÇA
OLAYLARIN
TIRMANIŞI
ÖNLENEMEZ
ÂNKARA, (a.a.) —  CHP Ge­nel Başkanı Bülent Ecevlt, 
Prof. Cavit Tütengil’in öl­
dürülmesi üzerine a.a.’ya yap­
tığı açıklamada, «Hükümetin 
soldan olduğu kadar sağdan 
gelen şiddet eylemlerini kı­
namadıkça Türkiye’de olayle- 
(Arkası Sa, 11, Sü. 7 de)
i
I E ! CUMHURİYET 8 ARALIK 1979
On yıl Önce bugün, 8 aralık 1889'da
Federal Almanya'nın Hamburg kentinde, 
çağımızın en ünlü kimyacılarından Fritz 
Arndt Ü885-İ869). 84 yaşında ölmüştü, ya­
şamının çeyrek yüzyıla yakın bir bölümünü 
Türkiye’de geçiren ve ülkemize gerçek mo­
dern kimyayı ilk kez getiren Fritz Arndt, 
bu süre içerisinde, bugün her biri önemli 
mevkilerde bulunan binlerce öğrenci yetiş­
tirmişti. Türkiye’de çok yaygın bir şöhreti 
olmasına rağmen, ölüm haberi her neden­
se pek az kimse tarafından duyulmuştu. O 
günlerde bazı arkadaşlarımın teşviki ile 
A m d t’m kişiliği ve yaptığı hizmetler üzeri­
ne Cumhuriyet’te yazdığım bir yazı (1). 
Özellikle O'nu tanıyanlarca çok ilgi ila 
karşılandığından, bende de o zamandan be­
rt, çeşitli konularda yazı yazmak merakı 
uyanmıştı.
Bîr Türk Dostu
Fritz Arndt Türkiye'ye ilk kez Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında l9lS'te, başka Al­
man profesörlerinin de bulunduğu bir grup­
la  gelmiş o zaman adı «Darülfünun» olan 
İstanbul Üniversitesinde görev almıştı. Sa ­
vaşın 1818'de yenilgi ile bitmesi sonucu öl- 
kemizden ayrılmak zorunda kalan Arndt, 
Türkiye’de kaldığı üç yıllık sürede, Yereba- 
tan’daki ünlü kimya enstitüsünü yaptırmış 
ve burada Batidaki örneklerine benzer bir 
biçimde kimya öğreniminin uygulanmasını 
sağlamıştı. Bu arada. «Muhtasar Tatbika-ı 
Kimyeviye (Kısa Kimyasal Uygulamalar) 
adiyle yazdığı bir kitap da, uzun yıllar kim­
ya öğrencilerinin ellerinden bırakmadıkları 
bir iaboratuvar rehberi olmuştu.
Ama Amdt’m Türkiye’ye asıl gelişi ve 
uzun süre kalışı. Büyük Atatürk'ün gerçek­
leştirdiği 1933 üniversite reformu yıllarına 
rastlar. Almanya’da Hitler rejimi nedeniyle 
o yıllardaki ülkelerini terkedenler arasın­
d a  Amdt’ da vardı. O ilk önce. İngiltere'­
deki ünlü Oxford Üniversitesi’nde görev al­
dı ve bir yıl sonra da Türkiye’ye gelerek, 
emekliye ayrıldığı 1953 yılına kadar aralık­
sız 21 yıl yurdumuzda kaldı. Bu arada 
Türk vatandaşı da olan Amdt, hiç kuşku­
suz ölümüne kadar Türkiye’de kalmayı dü­
şünüyordu; ancak emeklilik sınırı olan 70 
yaşına geldiği zaman, emeklilik için gerek­
li süreyi dolduramadığından, kendisine 
emekli maaşı bağlanmadı. O yıllarda Alman­
ya'da yürürlüğe giren bir yasa, Hitler re­
jiminde yurtlarından aynlanlann yabancı 
ülkelerde geçen hizmet yıllarının, Almanya’­
da geçirilmiş gibi sayılacağını öngörüyor­
du Amdt da bu yasanın kapsamına girdi­
ğinden, kendi öz vatanı kadar sevdiği Tür­
kiye’den ayrılarak Hamburg’a gitmek zo­
runda kaldı.
Ünlü devlet ve yazın adamlarından, y&- 
şamlanmn sonlarına doğru, anılarını ya--
Büyük Bir Kimyacı
Prof. Dr. Muvaffak SEYHAN
zanlara çok rastlanır. Bilim adamlarında 
bu merak çok azdır ve şimdiye kadar ya­
yımlananların sayısı da birkaçı geçmez. 
Amdt da anılarım yazmış, fakat yayımla- 
mamıştır. Almanya’nın Giessen Üniversitesi 
Eğitim Profesörlerinden Horst Widmann 
birkaç yıl önce, Nazi rejiminde yurtların­
dan aynlarak Türkiye’ye gelen Alman pro­
fesörleri konusunda bir kitap yayınlamıştı 
(2). Bu kitapta, Amdt’m yayınlanmamış a- 
nılannm Türkiye’ye ait bölümüne de kısa­
ca yer verilmiştir. Türkçeyi çok iyi bilen 
Amdt anılarında, Türk dili konusundaki il­
ginç görüşlerini şöyle açıklar: «Temel ele­
mentleri bakımından aggulutinik diller sı­
nıfına giren Türkçe, başlangtçta bir Avru­
palI veya bir Amerikalı için, onların dille­
rinden çok farklı olan yapısı bakımından, 
öğrenilmesi güç bir dildir. Ama cir  kez bu 
güçlükler yenilirse. 'Türkçe içm bugün güç 
bir dil denilemez; çünkü dilde hem istisna­
lar yoktur, hem de dil, çok mantıkidir Bi­
zim Avrupa dillerinde ve Türkçede. düşün­
celeri förmüüendirmenin birbirinden ne ka­
dar farklı olduğu şuradan görülür ki. her 
iki dilde de tümceleri sözcük sözcük çevir­
meye olanak yoktur ve Türkçede cümle 
teşkil etme sırası, bizim dillerimize göre 
terstir. Yıllarca uzun egzersizlerden sonra, 
Avrupa dillerindeki cümleleri akıcı bir bi­
çimde Türkçeye çevirmeyi öğrendim, ama 
bunun tersini yeteri kadar fırsat bulamadı­
ğımdan hiç bir zaman öğrenemedim.»
Anılarının bir yerinde de, Türkçede. Av­
rupa dillerine oraııia çok daha az sözcükle 
bazı ifade biçimlerinin mümkün olduğuna 
değinen Arndt, örneğin Almancada «Er sag- 
te, dass er nicht verde kommen können» 
veya İngilizcede «He said that he would 
not be able to come» da olduğu gibi 8 - 10 
sözcükle anlatılabilen bir tümcenin karşılı 
ğmın Türkçede, sadece iki sözcükle «Gele­
meyeceğini söyledi» biçiminde ifade edilebi- 
ceğini açıklar.
Anılar
İkinci kez Türkiye’ye gelişinden itibaren
derslerini Türkçe veren Amdt’m dilimize 
ne denli yakın ve bilgili olduğunu göste­
ren ufak bir anımı burada anlatmak iste­
rim: O yıllarda liselerimizde, eskiden kal­
ma bir alışkanlıkla bazı Fransızca terimler 
kullanılır ve örneğin eski deyimle unsur 
veya basit cisim yerine eleman denilirdi. 
Oysa bu sözcük Türkçe’de başka amaçlar 
için ve örneğin «Bir eleman aranıyor» gibi 
yerlerde de kullanıldığından, Amdt bunun 
yerine, bugün de kullandığımız element 
sözcüğünü teklif ve kabul ettirmişti. An­
cak öğrencilerden bazıları yapılan uyanla­
ra karşın eski alışkanlıkla gene eleman 
dedikleri zaman, Amdt onlan her seferin­
de büyük bir sabırla düzeltirdi. Nihayet bir 
kez bu düzeltmelerden o kadar bıktı kİ, 
kızgınlığını «Bu elemandan el’aman» diye 
bağırarak açığa vurdu.
Türkçe'yi bütün incelikleriyle bu den­
li iyi bilen Amdt, bazı yerel geleneklerimi­
zi doğal olarak bilemeyeceğinden, özellikle 
Türkiye’ye gelişinin ilk yıllarında, kendisini 
çok şaşırtan bazı olaylarla karşılaşırdı. Bu 
çeşit bir olaya, birlikte yaptığımız bir sı­
navda tamk olmuştum. Gene liselerimizden 
kalan bir alışkanlıkla bazı öğrenciler, Ar- 
ndt’m hep sözlü yaptığı sınavların sonun­
da, başarısız olduklarını anlayınca çok kez, 
bir soru daha sorulmasını is-terlerdi. Ancak 
Amdt buna pek yanaşmaz ve Alman üni­
versitelerinde böyle durumlarla hiç karşı- 
laşılmadığmı söyleyerek, öğrencilerin İsrar­
ları karşısında şaşınp kalırdı. Rendi anlat­
tığına göre böyle bir durum tek bir kez 
Berlin Üniversitesinde olmuş ve oranın 
ünlü kimya profesörü Emil Fischer’e, sözlü 
sınavda başarısız olan bir öğrenci bir soru 
daha sormasını rica etmiş, Fischer'in de 
soru olarak «Anneniz ne yapıyor?» demesi 
üzerine, öğrenci utanarak sınav odasından 
çıkmış. Bu anekdottan çok hoşlanan Ar- 
ndt, bir seferinde ayni şeyi burada da uy­
gulamak istedi ve sınavda epeyce bocala­
yan ve terleyen, doğu illerimizden bir öğ­
rencinin son umut olarak Amdt’a «Hocam
bir sual daha sorar mısınız?» demesi üze­
rine, o da gülerek sevimli şivesiyle «Anne­
niz hanım ne yapıyor?» diye sordu. Aslında 
Amdt öğrencinin, Berlin’deki öğrenci gibi, 
başını önüne eğerek odadan çıkacağım sa­
nıyordu. Ama tam tersine, o ana kadar çolc 
çekingen ve utangaç bir izlenim bırakan 
Öğrenci, birden yerinden fırladı ve Amdt’a 
«Anamı karıştırma» diye bağırarak hiddet­
le odadan çıktı. Hiç beklemediği bu durum­
dan çok şaşıran Amdt’a, doğuluların böyle 
konularda çok duyarlı oldukları, bir Alman 
genel gibi düşünemiyecekleri anlatıldı, o 
da bir daha bu çeşit sorular sormadı ve 
çok üzüldü.
Fritz Amdt, organik kimya alanında, 
bugün artık klasikleşmiş bazı önemli bu­
luşlarıyla adım bütün dünyaya duyurmuş 
ünlü bir bilim adamı idi. Nitekim İkinci 
Dünya Savaşı ndan sonra bir çok Avrupa 
üniversiteleriyle, Birleşik Amerika üniver­
sitelerinden konferanslar vermek içip davet 
edilmiş ve her gittiği ülkede büyük bir ilgi 
ve itibarla karşılanmıştı. Bu arada çeşitli 
üniversiteler o’na, Batı’da büyük önemi 
olan «Doctor honoris causa» ünvamnı ver­
miş, Federal Almanya hükümeti de o’nu 70. 
doğum yılı nedeniyle büyük hizmet nişanı 
(Das grosse Verdienstkreuz) ile ödüllen­
dirm işti
Karşılıklı Mutlu ilişkiler
İkinci Dünya Savaşı yıllan, Amdt'm 
yaşamının en üzüntülü yıllan olmuştur. Ço- 
cuklannm savaş eden ülkelerde yaşamala- 
n  ve o sıralarda Londra'nın her gün bom­
balanması, kızı orada çalıştığından o’nu 
çok huzursuzlaştınyordu. Üstelik musevî 
asıllı ilk karısından olan bir oğlunun da, 
Polonya ordusunda Nazi Almanya’sına kar­
şı savaşırken tutsak düşmesi, oğlunun akı­
betinin ne olacağını tahmin eden Amdt’ı, 
o günlerde bir çılgına çevirmişti. Çaresiz­
lik içersinde Ankara’ya giden ve durumu 
zamanın Başbakanı Refik Saydam’a anla­
tan Amdt. hükümet çevrelerinden büyük 
anlayış gördü ve Başbakanın aracılığı ile 
Alman hükümeti nezdinde yapılan girişim­
ler de olumlu sonuç verdiğinden oğlu, kısa 
bir süre sonra serbest bırakılarak İstanbul’a 
geldi. Türk’lerin bu iyiliğini Amdt, son 
nefesine kadar unutmamıştır. Ama o da 
hayatının en verimli yıllarım Türkiye'de 
geçirerek, genç Türk kimyacılarının yetiş­
meleri uğrunda harcamış ve gördüğü iyi­
lik, sevgi ve saygıyı karşılıksız bırakma­
mıştı.
Maviden
Karaya..*
OKTAY AKBAL
2 şubat 1978’de bu köşede çıkan »Karadan Maviye» 
başlıklı yazımı şöyle bitirmiştim: «Ankara göklerindeki
bu masmavilik, umudun, aydınlığın, Atatürk devrimlne 
bağlı milyonlarca yurttaşın güvenini, İnancını yansıtıyor 
gibi geldi bana.»
20 şubat 1978’de »Mayınlı Alanlardayız» başlıklı ya­
zımda da şunları yazmışım: «Ankara’da tüm bakanların 
kapıları, özel kalem odaları tıklım tıklım. Bugünlerde 
herkes MC’ye karşı, herkes Ecevit’ten yana. En umul­
madık kişiler, «Ah şu MC döneminde neler çektik» diye 
İç geçiriyorlar! Karşımıza çıkıp «Beni şu göreve tayin 
ettir, neyse bu günleri de gördük.» diyorlar, Göreviere 
atanmak İçin herşeyden önce o görevi gerektiği gibi 
başarmak koşulu aranmalı. Önce bu... Sonra da, şu ya 
da bu siyasal İktidarların dümeninde yürümeyecek bir 
kişilik sahibi mİ. değil mİ, ona bakmalı... Her şeyden 
önce de o kişilerin Atatürk Cumhuriyetine. Anoyasa’ya 
yakışan, uyan, hiç değilse ters düşmeyen niteliklerini 
tartıp ölçmeli.»
CHP ağırlıklı iktidarın İlk aylarında CHP’li bir mil­
letvekili Grupta şöyle konuşmuştu: «Türkiye'de altmış-
beş tane Atatürkçü vali bulamadınız mı? Hükümeti kur­
duk, ama hâlâ AP ve MHP'Iilerin çalıştığını görüyoruz.»
Gelelim bugüne!... Demire! altıncı kez iktidarın, hem 
de azınlık hükümetinin başı olur olmaz, 67 vaünln yerini 
bir günde değiştirdi! 56 ilin valisini merkeze çekti, yer­
lerine merkez valilerini, başka görevlerdeki kişileri, kay­
makamları atadı, on bir ilin valisini de başka illere gön­
derdi. Ecevit iktidarında Demirel’ln yakınlarından bir 
AP’li politikacı «Bir gecede devlet kadrolarını baştanba­
şa temizleyeceklerini» söylemişti. Dediklerini yaptılar, bir 
günde 67 il'e yeni vat! atadılar. Cumhurbaşkanına da 
bu kararı yarım saatte onaylatarak... Bir başarıdır, bir 
beceridir kendileri için... Ulus için nedir? Onu söylemek 
güç. Atanan yeni valilerin kimlikleri, yeterlilikleri, nite­
liklerini yavaş yavaş tanıyacağız. «Kerhen MC» İktidarı­
nın güvendiği kişiler olduklarına göre, yakında tutum­
larının, davranışlarının sonuçlarını göreceğiz demektir.
Türkiye baştanbaşa göç kervanlarının, göç katar­
larının, denk toplama işlemlerinin, ev boşaltma, ev ara­
ma, yerleşme, çoluk cccuğu yeniden okullara yazdırma, 
bu kış kıyamette ordan oraya, ordan buraya taşınma 
yorgunlukları, üzüntüleri içinde kaynaşmakta, çalkalan­
maktadır şu günlerde... Telefonlar, mektuplar geliyor. 
Ama bir bezginlik, bir umutsuzluk yok İşlerinden alman 
kişilerde... Böyle bir «iktidarsın buyruğunda İnançlarına, 
düşüncelerine ters düşen İşler yapmak, günün birinde 
bu yanlış işlerin hesabını verememek, —hiç değilse ken­
dine karşı— sorumlu olmamak için, Anayasa ve Atatürk 
Cumhuriyeti ilkelerine bağlı tüm görevliler bütün bu acı­
ları çekmeye hazırdırlar. «Biz bu takımın adamı değiliz, 
olamayız. Biz Anayasa devletinin «kadro»suyuz. Anaya­
sa devletine hizmet etmek isteriz. Yine şu komando eği­
limli particiden, çağdışı tutumları bize zorla benimset­
mek isteyen «amlr»ierden direktif almak. Inanmodığımız, 
beğenmediğimiz bir yolda hizmet etmek değil.;»
Bu kısır döngüyü kırmak gerek... Maviden karaya, 
karadan maviye; derken yine maviden karaya; yani u- 
muttan umutsuzluğa, umutsuzluktan umuda sürekli gidiş 
gelişleri bir yerde noktalamak gerek... Türkiye’de bir A- 
nayasa Devleti var, Atatürk Cumhuriyeti sürekli atılımcı, 
çağdaş uygarlığa dönük, ilerici bir niteliğe, bir kişiliğe 
sahiptir. Türkiye Devletinin görevlilerinin tek amacı Ata­
türk Cumhuriyetinin Anayasasına, yasalarına bağlı kal­
maktır Gelip geçici İktidarların heveslerine, özlemlerine 
araç olmamaktır. 1978 • 79 yıllarında işboşındakl Ecevit 
kabinesi genellikle bu çizgide yürüdü. Tek tük partizan­
lıklar görüldü ise de bunlar genelde bir ağırlık oluştur­
madı Ne zaman Oemlrel ve yandaşları İktidara gelse, 
«partizan» olmayan, olmayı aklından geçirmeyen tüm 
devlet görevlileri ¡cin acı günler baslar.
Evet, yeniden maviden karaya dönüyoruz. Ama kork­
mayalım. uzun sürmez bu karanlık... iyi, doğru, olumlu 
her zaman üstün çıkar 14 ekim seçimlerindeki büyük al­
danıştan da kısa zamanda uyanılacak... Türk halkı ka­
ranlıklan yine kendi eliyle yırtacaktır.
Daha Ömlt Hoca’mızın 
kanı kurumadan acısı din­
meden yine aynı kanlı oyun 
sergilendi.
Bu kez de İnsanın insan­
ca yaşadığı bir Türkiye'yi 
kurma isteğinden başkaca 
hiçbir suçu olmayan
Prof. Cavit Orhan 
TÜTENGİL
hocamız faşistlerce katle­
dildi.
Mücâdele azmimizi hiç bir 
güç engelleyemlyecek mü­
cadelesi onurumuz olacak­
tır. Yapılacak törene tüm 
üyelerimizin katılması duyu­
rulur.
BANKSİB
Tüm Banka Sigorta 
Büro Çalışanları 
DERNEĞİ
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim 
üyelerinden
Cavit Orhan
İLAN
İST. 3. SULH HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN:
Sayı 1970/105 Ves.
Mahcure Neriman Kınalı 
vasisi Alton Feyyaz Gür- 
man ölmüş olup yerine Se­
vim Kınalı vasi tayin edil­
miştir. İlan olunur.
16.11.1979
TÜTENGİL
7 Aralık cuma günü faşist cinayet şebekelerince 
katledildi. Cenazesi 9 aralık pazar günü Şişli Ca­
miinde kılınacak öğle namazından sonra Zincirliku- 
yu Mezarlığında toprağa verilecektir.
NOT s Çelenk gönderilmemesi, Darüşşafaka Cemlyeti’nden başka 
hiçbir kuruluşa bağışta bulunulmaması rica olunur.
1) Cum huriyet, 7 Ocak 1970, Sayfa 3
2) Exil und Bildungshiife, Verlag Peter 
Lang, Frankfurt /  M. 1973.
(Basın: 8836) — 9424
BAŞSAĞLIĞI
inançlı, yürekli, ilerici öğretmenimiz, 
bilim adamı, büyük eğitimci,
Prof. Dr.
CAVİT ORHAN 
TÜTENGİL
7.12.1979 günü karanlık güçlerce katledildi.
Olayı nefretle kınar, ailesine ve tüm 
ulusumuza başsağlığı dileriz.
İzmir Eğitim Enstitüsü 
Öğretmenleri
KİTABEVİMİZ YAZARLARINDAN 
ÖĞRETMEN
ÖMER BEDİÎ 
TARDU
vefat etmiştir.
üzüntümüz büyüktür. Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
yakınları ve öğrencilerine başsağlığı dileriz.
REMZİ KİTABEYİ
(Cumhuriyet —  0454)
A C I  K A Y I P
Dürüstlüğüyle yaşamını Karayollarına adamış Maki­
ne Yüksek Mühendisi ve Karayolları eski Genel Müdürü, 
ağabeyimiz.
Şevket Çelikkanat
VE
değerli arkadaşımız, çalışırken İnsan Makine Mühendis 
ve Karayolları Antalya Bölge Müdürü
M. Zeki Bakır
silahlı bir saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Ha­
yatta kalan tüm akraba ve arkadaşlarına başsağlığı di 
lerlz.
AİLESİ VE ARKADAŞLAR!
D U Y U R U
Değerli Hocamız ve kıymetli bilim adamı. Fakülte» 
miz Sosyolo|l Kürsüsü Müdürü Prof. Dr. Cavit Orhan Tü- 
tengll’ln menfur bir saldırı sonucu öldürülmesi nedeniy­
le,
— 9 aralık 1979 günü Büyük Maksim Gazinosunda 
düzenlediğimiz geleneksel
«İKTİSATÇILAR BALOSU»
He
—  1 0 - 1 4  aralık 1979 tarihlerinde Sheraton Otelin­
de düzenlediğimiz
«6. İKTİSATÇILAR HAFTASI»
Heri bir tarihe ertelenmiştir.
Duyurulur
1 0. İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI 
CEMİYETİ YÖNETİM KURULU
Ağıt Zamanı Değil...
S ABAH erkenden haber ulaştı: Prof. Cavit Orhan TÛ- tengil’I öldürmüşler. Yöntem belli: Sabah Levent'te­ki evinin kapısından çıkmış Tütengll, İşine gitmek 
İçin otobüs durağında beklerken katillerin yaylım ateşi 
sonucunda hayatını yitirmiş.
Otobüs durağında üniversiteye gitmek İçin elinde 
çantasıyla kitaplarıyla bekliyen bir bilim adamını öldür­
menin anlamı nedir? Ortaasya Türk töresinde bulunur 
mu bu cinayetin anlamı? Bilimse! sosyalizmin kitabında 
raslamr mı? Yok canım: ne Orhon yazıtlarında ne Mark­
sist - Leninlst literatürde canavarlığa ruhsat veren İl­
keler bulamazsınız. Komünizmin tarihinde, anarşist ve 
teröristle savaşım vardır.
Sessiz, sakin, efendi çağdaş bir bilim adamını kur­
şunlamak, CİA’nın c irit attığı az gelişmiş bir ülkenin ka­
ranlığım yoğunlaştırmak İsteyenlerin kanlı gözlerini faşiz­
me kırpmalarından başka bir anlam taşıyamaz.
Ne yazık...
♦
Anlaşılıyor kİ bu işlerin önüne geçmek zor. Hele De» 
mirel hükümetiyle nereye gidilebilir? Daha önce Demi- 
rel’in yönetimlerinde terörün tohumları serpildi, temeller! 
atıldı, gelişmesi sağlandı. Şimdi Süleyman Beyin tutu­
muna bakıyorum; Değişen blrşey yok. Deneylerden ders 
alınmamış. Hükümet, Anayasanın değil, büyük sermaye­
nin mantığına bağlanmış. Terör olaylarını özgürlükleri 
kısmak ve emekçi haklarını kısıtlamak İçin bir bahane 
gibi kullanmak yeni hükümetin temel stratejisidir. Bu 
stratejiyi «devlet politikası» sloganı altında geçerli kıl­
mak için askeri çevreleri de etkilemeye çalışan Süley­
man Bey, bir taşla birkaç kuş vurmak amacındadır. Eko­
nomik bunalımdan çıkış voIwıu emekçileri demir yum­
ruklu bir düzenin kafesine sokmakla eşanlamlı sayan ser­
maye çevreleri, Demlrel hükümetini otoriter rejime doğ­
ru İtiyorlar.
Böyle bir yönetimden ne umulur ki? Bugün ülkede 
hem sıkıyönetim var, hem de yasalarımız çağdaş devlet 
kavramıyla ters düşecek önlemlerle doludur. Fikir özgür­
lükleri yoktur. Ve Türkiye öyle bir noktadadır ki kolluk 
kuvvetlerinden bir görevli «dur» dedi mi duracaksınız; 
yoksa görevli silahını ateşler: kimse kalkıp «neden vur­
dun?» diye soramaz. Sıkıyönetimin olağanüstü yasaları, 
devlet görevlilerine her olanağı vermektedir. Buna karşın 
«daha sıkı, daha sıkı, daha sıkı, daha sıkı» önlemler is­
teniyor?
İktidar, silahlı eylemcilerden çok fikirlerin peşinde 
koşarsa ve «tehlikeli fikirler» edebiyatı kurulu-düzenin 
mayasını oluşturursa, anarşiye çare yoktur.
★
Pek!, ne yapmalı?
İnsanlar öldürüldükçe seyirci mi kalınacak? Türkiye’­
de terör öyküleri James Bond filmlerini aşarı boyutlara 
ulaştı. Kuşkusuz Mafia ile dışardaki ve İçerdeki terör ör­
gütlerin İlişkileri de doğaldır. Uyuşturucu maddeler, si­
lah kaçakçılığı ve çeşitli Mafia mesleğini yürütenlerle 
ünlü politikacıların işbirlikleri bilinmeyen şey değil. Te­
rörün MHP kanadıyla parlamento ¡dne sızdığı da belge­
lerle açıklandı. Bu durumda ne yapılabilir?
Yineliyoruz:
Buna karşı Türkiye’nin devrimci-demokrat örgütlerinin 
bir araya gelerek ortak bir strateji saptaması gerekmek­
tedir. Bir devlette yönetimi yasal yollardan etkileyecek 
ağırlık oluşturmak İçin önce bir kuvvet yaratmayı düşün­
meliyiz. Bugün Türkiye’nin yaşamında sermayenin ağırlığı 
var: emeğin ağırlığı yok.
Devrimci ve demokrat kesim toparlanamazsa her c i­
nayetin ardından ağıt yakmaktan başka blrşey yapamı* 
yacak, elleri kolları bağlıyken gözyaşı dökecektir.
Devletin etkili ve görevli merkezlerinde terörün to- 
poğrafyasını çıkaran doğru-dürüst bir çalışma bile yok­
tur. Birbirinden ayrı gibi görünen olayları bir dosyada 
toplayacak hukuksal bir çabayı göstermekten bugüne de­
ğin uzak kalmışlardır görevliler ve sorumlular...
Böyle bir ortamda devrimci-demokrat kesimin yapa­
cağı çok iş var; ama bir araya gelebilirlerse...
HÜSEYİN GÜRCAN
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin 
yılmaz savaşçısı, Gene! Yönetim Kurulu eski üyesi
HÜSEYİN GÜRCAN’I
kaybettik.
Anısını yaşatacağız..
TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 
BURSA İL TEŞKİLÂTI
(Cumhuriyet — 9446)
ACI KAYBIMIZ
Değerli Hocamız Sayın
Prof. Dr. Cavit 
Orhan
TÜTENGİL’in
katledilmesini bilim ve İnsanlık adına kınar, ailesine ve 
tüm üniversite camiasına başsağlığı dileriz.
Anısını yaşatacağız.
İ.Ü. ikt. Fak. Gaz. ve Halkla iliş 
Enst. Öğrencileri
UNUTMAYACAĞIZ
Gerçek bir bilim adamı, yeri doldurulamayacak bir öğ­
retmen, çağdaş bir aydın, onurlu bir İnsan olduğu ıcin 
hunharca katledilen hocamız.
Dr. Necdet Bulut’u
ölümünün birinci yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
Dr. Necdet Bulut 
Bilgi Sayar Merkez! Çalışanları
(Cumhuriyet: 9449)
Necdet
BULUT
TÜTED Genel Yönetim 
Kurulu üyesi, değerli bilim 
adamı Dr. Necdet Bulut, fa­
şist çetelerin saldırısı so­
nucunda, bir yıl önce bugün 
yaşamını yitirdi.
Anısı önünde saygıyla e- 
ğlliyoruz.
TÜTED
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G Ö Z L E M
(Baştarafı 1. Sayfada)
şünellm. yen! baştan değerlendirelim, ne olur? Kim 
akıtıyor bu kanı? Kim, kimi nlcitı boğazlıyor?
Bu terörü kim finanse sdlyor? Bu silahları yurda kim 
sokuyor, kim veriyor bu silahı gençlerin eline? Terörist­
leri kim koruyor, kim destekliyor, kim besliyor? Nereden 
geliyor bu değirmenin suyu, nereden?
Başsağlığı dilekleriyle, ağıt yazılarıyla değil, kork­
madan ve yılmadan gerçeğe parmağımızı başarak yapa­
lım bu görevi...
Vah Tütengil hoca vah... Sen de mİ bu kör kurşun­
lara, bu namussuz çetelere kurban gidecektin?
Senin gibi aydın, senin gibi ilerici insanların bizden 
beklediği bu kan gölünün ardındaki gerçekleri gözler 
önüne sermemiz değil midir? Elimiz kalem tuttukça bu 
görevi yapmaya çalışacağız.
İRAN’DA
(Baştarafı 1. Sayfada) 
yerine «Ne Amerika, Ne Rus­
ya, Bağımsız Türkiye - Antl Te­
rör Birliği» imzalı bir bildiri bı­
rakmışlardır. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü yetkililer! bildiride 
İmzası bulunan «Antl Terör» 
birliği adlı örgütün bugüne dek 
adının duyulmadığını, yeni bir 
örgüt olabileceği glbl( şaşırt­
ma amacını da taşıyabileceğini 
açıklamışlardır.
DAHA ÖNCE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
yetkililerinden alınan bilgiye gö 
re, Prof. Cavit Orhan Tütengil 
ölümle tehdit edildiği konusun 
do emniyete herhangi bir İhbar 
do bulunmamıştır.
Cinayetin görgü tanıkların­
dan biri ise Prof. Tütengil'ln 
katledilmesinde kullanılan ara­
cı daha önce gördüğünü belirt­
miş ve «8u mavi Murat araba 
İki gün önce aynı sokağa ge­
lerek yavaş yavaş geçmişti, 
içindeki bazı kişiler çevreye ba­
kınıyorlardı» demiştir.
Saldırganların 9 mm. çapında 
tabanca kullandıkları ve olay 
yerinde 12 adet boş kovan bu­
lunduğu bildirilmiş, katillerin c i­
nayeti işleyecekleri yeri iyi bil­
dikleri vs soğukkanlı br biçim­
de bilim adamını çapraz ateşe 
tuttukları vurgulanmıştır. İs­
tanbul Emniyet Müdürlüğü yet­
kilileri, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Prof. Ümit Do- 
ğanay'ın da aynı yöntemle öldü 
rüldüğünü bildirerek, cinayet 
çemberinin çeşitli kanıtlarla gi­
derek daralmakta olduğunu sa­
vunmuşlardır.
BİR İHBAR
Alınan bilgilere göre, Mecl- 
diyeköy’de oturan Prof. Tun­
cay Coşkun’un evine 3 aralık 
1979 sabahı gelen kimlikleri be 
lirsiz iki kişi, öğretim üyesinin 
odını sormuşlar ve kendisiyle 
bir süre tartışmışlardır. Prof. 
Coşkun iki kişinin kaçmasın­
dan sonra olayı İstanbul Sıkı­
yönetim Komutanlığına İletmiş 
tir. Bu olayın. Prof. Tütengil’ln 
öldürülmesiyle ilgisi olup olma 
dığının da değerlendirme konu­
su yapıldığı öğrenilmiştir.
YAŞAMI VE KİŞİLİĞİ
Prof. Cavit Orhan Tütengil 
Tarsus’do 1921 yılında doğmuş. 
Haydarpaşa Lisesini (1940) bi­
tirmiş, Yüksek Öğretmen Oku 
lu felsefe bölümünden mezun 
olmuş (1944) ve bir süre Köy 
Enstitülerinde öğretmenlik yap 
mıştır Doha sonra İstanbul 
Üniversitesi iktisat Fakültesi’ 
ne sosyoloji asistom olarak 
giren (1953) Tütengil, fakülteyi 
1959 yılında bitirmiştir. 1960’da 
doçent olan Tütengil 1970'de 
profesörlüğe yükselmiştir. Mey 
dan Larouse'un «Türk sosyo- 
loğu» diye tanımlodığı Tüten- 
gll ayrıca Türk Dil Kurumu üye 
sidir. 1957’de d0 Türk Dil Ku­
rumu Bilim ödülünü kazanmış 
tır.
Hem bir bilim adamı olan 
hem de yazıları İlgiyle oku­
nan bir yazar olan Tütengil’in 
kişiliği, sağlam bir felsefe ve 
İktisat öğreniminden başka, e- 
debiyat ve sanat alanlarındaki 
çalışmalarıyla aydın yapısında 
bütünleşmiştir. Yararlı bilimsel 
araştırmaları olan Tütengil 
1950 • 51 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından mesleki 
incelemelerde bulunmak üzere 
Fransa’ya gönderilmiştir. Yazı­
larıyla da üniversite dışında ta­
nınan Tütengil. üniversite İçin­
de gerek öğretim üyeleri, gerek 
se çok sevdiği ve her zaman ko 
ruduğu öğrencileri ve üzerlerin 
de saygı uyandırdığı çalışan 
personel arasında «dakik ho­
ca». «Kont gibi». «Hoca geçti­
ği zaman saatlerimizi ayarlaya 
biliriz.» esprisi ile tanınmıştır.
Öğrenimi engelleyici işgalle­
re azınlık bir grubun demokra 
tik öğrenim hakkını kısıtlayıcı 
baskılarına karşi, her zaman ço 
ğunluğun yanında yerini alan 
Tütengil, bu baskılara da kar­
şı çıkmakla tanınmıştır. Bir 
grup sağcı öğrencinin blrbu- 
cuk yılı aşkın süren Merkez 
bina'da öğrenimi engelleyen iş 
nal ve baskıları sırasında Tû- 
tengil, derslere giremeyen öğ­
rencilere, evinde notlar, üni­
versite dışmaa yardımcı kay 
naklar verdiği unutulmamıştır.
Bilimsel değerleri yanında e- 
debıvatta dile önem veren bir 
kültür adamının özelliklerini de 
taşıyan yapıtları şöyledlr:
Düşünceler (1954) Prens Sa­
bahattin (1954), Montesgueleu- 
nün Siyasi ve İktisadi Fikirleri 
(1956) Az Gelişmiş Ülkelerin 
Toplumsal Yapısı (1966) İngil­
tere'de Yeni OsmanlIlardan Bu 
Yana Türk Gazeteciliği (1969). 
Türkiye'de Köy Sorunu (1969), 
Az Gelişmenin Sosyo!o|isi (19- 
70), Ağrı Dağındaki Horoz (De­
nemeler. 1968), Temeldeki Çat­
lak (Denemeler 1978) • Kırsal 
Türkiye'nin Yapısı ve Sorunla­
rı (1975). Atatürk'ü Anlamak 
ve Tanımlamak (1975), Sosyal 
Bilimlerde Araştırma ve Metod.
Tütengil Türkiye'de kırsal so­
runları ve Anadolu basını ko­
nularım en ciddi olarak İnce­
lemiş ve bu konulardo halka dö 
nük üniversite olarak en fazta 
ürün vermiş bilim adamların­
dan biridir. Ayrıca, yayınlarını 
gazete ve dergi ve seminerler 
kanalıyla kamuya mal etme acı 
sından da bilim adamları era­
tında öncülük yapanların ba­
şında bulunmaktadır. Kırsal yö­
relerimiz ve Anadolu basının
torunları. Tütengil İle adeta 
simgeleşmiştlr. Yüzlerce maka­
lesi ve özel olarak hazırladığı 
tebliğleri olan Tütengil bu ça­
lışmalarını pek çok bilim ada­
mının aksine basın ve yayın a- 
racıltğı İle halka duyurmuştur.
İstanbul Üniversitesinde İkti­
sat Fakültesinde 1973 yılından 
beri Sosyoloji ve Metodolo|l 
Kürsüsü Başkanlığını da sürdü­
ren Cavit Orhan Tütengil, evli 
ve iki çocuk babasıydı..
CENAZE YARIN
Prof. Orhan Cavit Tütengfl’- 
in cenazesi yarın toprağa veri 
lecektir. Tütengü İçin İstanbul 
Üniversitesinde saot 12'de tö­
ren düzenlenecek, daha sonra 
cenaze Şişli Camiinde kılına­
cak öğle namazından sonra 
Zlncirlikuyu Mezarlığında def­
nedilecektir.
Demiıel
(Baştarafı 1. Sayfada)
biçiminde konuşan Demire! 
anarşinin devletten ve çeşitli 
kuruluşlardan himaye gördüğü­
nü anlatmış, «anarşi içinde bu­
lunan birçok kimsenin devlet­
ten maaş aldığı da bir gerçek­
tir* diye eklemiştir.
Demirel Çankaya köşkünden 
ayrılırken gazetecilere yaptığı 
açıklamada Prof. Dr. Cavit Or­
han Tütengii'in evinden çıkar­
ken kurşunlanarak öldürülmüş 
olmasını «elemle karşıladığını» 
söylemiş, «üniversite camiamı­
za, milletimize ve ailesine baş­
sağlığı diliyorum* demiştir.
Başbakan, anarşinin önlen­
mesinin bir «milli mesele» ol­
duğunu İfade ederek şöyle ko­
nuşmuştur:
«Devlet olarak milletimizle ba 
sınımızla ve bütün gücümüzle 
hep beraber bu hadiselerin kar­
şısına dikilmiş olmamız kadar 
tabii bir şey olamaz. Hükümet 
canla başla bu hadiselerin dur­
durulması İçin gayret sarfedi- 
yor. Sıkıyönetim Komutanları 
İle 10 saat görüştük. Bakanlar 
Kurulu da bu mesele üzerinde 
çalıştı. Hükümet olmadan önce 
de hükümet görevi devraldık­
tan sonra da, güvenoyu aldık­
tan sonra geçen 13 gün zarfın­
da da en baş mesele olarak 
kan dökülmesini ele almışızdır. 
Canımızı dişimize katıp millet­
çe devletçe bunun sonunu ge­
tirmemiz gerekiyor. Memleketin 
ekonomik meseleleri var. Bu 
zorlukları yenmeye çalışıyoruz. 
Bunların hepsinin içinden mem­
leket çıkacaktır. Devletimize mil 
letimize geleceğimize olan ümi­
dimizi hiçbir zaman kaybetme­
memiz gerekiyor. Paniğe kapıl­
madan bu işin İçinden çıkılma­
sı gerekiyor.»
«DEVLET ANARŞİYİ
HİMAYE EDİYOR»
Bir gazeteci Demlrel’e anar­
şinin devletten himaye görüp 
görmediğini sormuş. Başbakan 
bu soruya şu yanıtı vermiştir:
«Bunlar ayaküstü konuşu­
lacak şeyler değil. Zaten o çe­
şit şeyler kimsenin meçhulü de 
değil. Bu iddiaları daha evvel 
hükümet öncesinde biz yaptık. 
Kimse de aksini iddia etmedi. 
Anarşinin belediyelerden, dev­
letten, çeşitli kuruluşlardan hi­
maye gördüğü gerçektir. Anar­
şi içinde bulunan birçok kimse­
nin devletten maaş aldığı da 
bir gerçektir.»
«ANARŞİYİ HİMAYE
EDEN GAYRİMEŞRUDUR»
Demirel bir başka soru üze­
rine de «herkese sesleniyorum. 
Cinayet, katil, anarşi, bölücü­
lük. yıkıcılık, bozgunculuk kim­
se tarafından himaye edilme­
melidir. Himaye eden gayri­
meşru duruma düşer. Hergün 
kan dökenleri himaye ayıp bir- 
şeydlr. Bu bizim İçin amansız 
bir mücadeledir.»
Cumhuriyet
(Baştarafı 1. Sayfada)
Toplu İş sözleşmesi İle Cumhu 
riyet Gazetesinde çalışanların 
ücretlerine önce yüzde 50 zam 
yapılacak ve ayrımsız olarak 
8 bin lira eklenecektir. Bu zam­
la belirlenecek ücretlere İkinci 
yıl da yüzde 20 zam yapıla­
caktır.
1 ekim 1979'da brüt ücreti 
9.000 TL. olan bir Cumhuriyet 
çalışanının brüt ücreti birinci 
yıl yüzde 155 artışla ortalama
37.500 liraya İkinci yıl da yüzde 
1Ö6 artışla ortalama 43.850 li­
raya yükselecektir.
Cumhuriyet çalışanları bu­
nun yanısıra yılda iki maaş 
tutarında İzin gid8ri, beş maaş 
tutarında ikramiye, her ay net 
1000 lira yakacak yardımı ve 
brüt 1100 üra yemek parası a- 
lacaklardır. Diğer sosyal hak­
larda da yeni düzenlemeler ya­
pılmıştır.
Cumhuriyet gazetesi çalı­
şanlarına meslekte geçirdikle­
ri her yıl için ayrıca ayda 60 
TL meslek kıdemi zammı da 
uygulanacaktır.
Toplusözleşme. Cumhurlyet’e 
birinci yıl İçin 75 milyon liralık 
ek malî yük getirmektedir.
(Baştarafı 1. Sayfada)
öğretime 14 aralık cuma ak­
şamına kadar ara verilmesini 
kararlaştırmıştır. İİTİA'ya bağlı 
Ekonomi, İşletme, Ticari Bilim­
ler ve Siyasal Bilimler Fakülte­
leri de «Çirkin saldırıyı» kına­
mak için 10 aralık pazartesi 
gününe kadar tatil edilmiştir.
İstanbul Üniversitesi Sena- 
tosu’nun dün yapıian olağan­
üstü toplantısından sonra bir 
bildiri yayınlanarak, «Son za­
manlarda kamu görevlilerinin 
ve bu mayanda bilim adamla­
rının katledilmesine yönelik şld 
det olayları için gerekli önlem­
lerin alınmasında her günkü 
gecikme, memleketimiz acısın­
dan telâfisi İmkânsız yaralar 
açmaktadır» denilmiştir. Oy­
birliğiyle alındığı kaydedilen a- 
çıklamada, 17 gün ¡cinde üni­
versitenin İki değerli öğretim 
üyesinin öldürüldüğü vurgula­
narak. şöyle denilmiştir:
«Türk bilim hayatına ve de­
mokratik düzenine ne şekilde 
kastedildiğini gözler önüne ser 
mektedir. Hangi yönde yer alır 
sa alsın, Türk devletini yıkma­
yı hedef alan cinayet odakları­
na vakit geçirilmeden inilmesi 
ve yurdumuzun bunlardan arın 
dırılması, millet olarak e! ve 
gönül birliğiyle gercekleştlrli- 
melidir.
Prof. Dr. Cavit Tütengirin 
öldürülmesi olayı üzerine ola­
ğanüstü toplanan İTÜ Yöne­
tim Kurulunca yayınlanan bil­
diride «Her kesime yayılmış 
bulunan ve gün geçtikçe şid­
detini artıran anarşi ve teröre 
kaışı bütün anayasal kuruluş­
larımızı ve yurttaşlarımızı bir­
leşmeye, tüm yetkili ve sorum­
luları üzerine düşen görevi ye­
rine getirmek için daha etkin 
çaba harcamaya çağırıyoruz» 
denilmiştir. Bildiride, Prof. Tü- 
fengH’in öldürülmesiyle üniver­
siteler üzerinde yoğunlaşan 
tedhiş ve yıldırma olayları so­
nucunda yeni bir kurban daha 
verilmiş olduğu kaydedilerek 
olayın büyük bir nefr©t ve de­
rin bir üzüntüyle karşılandığı 
belirtilmiştir.
İÜ İktisat Fakültesi Yönetim 
Kurulu tarafından yapılan a- 
cıklamada ise, «Tütengil'ln öl­
dürülmesi, ulusun geleceğine 
yönelik bir saldırı» olarak ni­
telendirilmiştir. Açıklamada 
Türk demokrasisi üzerinde yo­
ğunlaşan insanlık dışı saldırı­
ların özgür düşünce ve demok­
rasimiz açısından değerlendi­
rilmesi istenerek, olayların cid­
di bir biçimde üzerine gidilme­
si vurgulanmıştır.
İİTİA Siyasal Bilimler Fa­
kültesi Dekanı Prof. Melih Tû- 
mer, Prof. Tütengii’in öldürül­
mesinin, «Gerçekte yurdumu­
zun bütünlüğüne, değerlerine 
verdiği öneme, toplumca ge­
lişmemizi engellemeye yöne­
lik bilinçli bir hainlik» olduğu­
nu belirtmiştir.
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi 
Yönetim Kurulu’nca yayınlanan 
bildiride, olayın demokrasi düş 
manlarınca düzenlenen ve dev 
letl yıkmayı amaçlayan eylem 
olduğu kaydedilmiş, tüm demok 
ratik ve anayasal kuruluşların 
tırmanan anorşl karşısında dav 
ranış birliği İçinde olmaları İs­
tenmiştir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakülte­
si, saldırının «Prof. Dr. Tüten- 
g il’in şahsında özgür düşünce­
ye ve bilime yönelik» olduğunu 
kaydederek, cinayeti kınamış­
tır.
Boğaziçi Üniversitesi Rektö­
rü Prof. Dr. Semih Tezcan, İÜ 
Rektörü Haluk Alp'e bir telgraf 
göndererek başsağlığı dilemiş, 
bu tür olayların Anayasal kuru 
luşlar ve hükümetçe en kısa 
zamanda önlenmesi ve kat­
liam odaklarının kurutulması 
İçin gerekli önlemlerin alına­
cağına dair inançlı olduğunu 
bildirmiştir.
ODTÜ Öğretim Üyeleri Der­
neği. iktisat Fakültesi Mezun­
ları Cemiyeti TÖB-DER Msr- 
kez Yürütme Kurulu, TÜMÖD 
Genel Başkanı, KÖY-KOOP, Zi­
raatçılık Demeği tarafından yo 
yınlanan bildirilerde de, olay 
alçakça bir katliam olarak ni­
telendirilmiş, Cinayet odakları­
nın ortaya çıkartılması isten­
miştir.
Hacettepe Üniversitesi Yöne­
tim Kurulu, Ankara Üniversite­
si Yönetim Kurulu, ODTÜ Rek­
tö r Vekili Mehmet Gıcımon, 
KTÛ Senatosu, Erzurum Ata­
türk Üniversitesi Rektörü, Ata­
türk Üniversitesi Ziraat Fakül­
tesi Yönetim Kurulu, Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi Rek­
törü, Konya Selçuk Üniversi­
tesi Rektörü, Elazığ Üniversite­
si Rektörü, Diyarbakır Üniver­
sitesi Rektörü, Ege Üniversite­
si Yönetim Kurulu, Çukurova 
Üniversitesi Senatosu ve Ada­
na İktisadi ve Ticari İlimler A- 
kademisl Başkanlığı gönder­
dikleri başsağlığı mesajlarında 
üzüntülerini belirtmişlerdir.
KORUTÜRK
Cumhurbaşkanı Fahri Ko- 
rutürk, Tütengil’ln eşi Şükriye 
Tütengil'e bir telgraf göndere­
rek başsağlığı dilemiştir. Ko- 
rutürk, İÜ Rektörü Prof. Vîa- 
luk Alp'e gönderdiği mesa|da 
ise, Prof. Tütengii'in öldürül­
mesinden derin üzüntü duydu­
ğunu kaydetmiştir.
PARTİ LİDERLERİ
Başbakan Süleyman Demirel 
de, Tütengil’ln eşine gönderdi­
ği telgrafta, canilerin yakala­
rını adaletin pençesinden kur- 
taramıyocaklarını belirterek, 
«Mutlaka cezalarını görecekler 
dlr» demiştir. Demirel İÜ Rek­
törüne gönderdiği mesajda da 
«Kardeş kanına susamış cani­
lerin sebep olduğu bu facianın, 
milletimizi yürekten eleme gark 
ettiğini» belirtmiştir.
ECEVİT
CHP Genel Başkanı Ecevlt 
Prof. Dr. Cavit Orhan Tüten* 
gll’ln dün öldürülmesi nedeniy­
le 10 Rektörü Prof. Dr. Ha­
lûk Alp, İktisat Fakültesi De/ 
kanı Prof. Dr. Esat Çam ile, 
Tütengii'in eşi Şükriye Tüten- 
g il’e birer başsağlığı mesajı 
göndermiştir.
Ecevit’in, iktisat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Esat Çam’a 
gönderdiği telgraf şöyledlr:
«Fakültenizin değerli mensu­
bu Prof. Dr. Cavit Orhan Tü- 
tengil'in İnsanlık dışı bir sal­
dırı sonunda yaşamını yitir­
mesinden derin üzüntü duy­
dum. Acınızı yürekten paylaşı­
yorum.
Prof. Dr. Tütengil’ln Türki­
ye’de bilimsel çalışmalara, de­
mokratik gelişmeye ve genç 
kuşakların demokratik bir anla 
yışla yetişmelerine değerli kat 
kılan her zaman şükranla anı 
lacaktır.»
Öte yandan, CHP Gene! Sek 
reteri Mustafa Üstûndağ da 
İstanbul Üniversitesi Rektörü­
ne ve Tütengil’ln eşine birer 
başsağlığı mesajı göndererek, 
acılarını paylaştığım bildir­
miştir.
MHP Genel Başkanı Alpas­
lan Türkeş ve CGP Gene! Baş 
kanı Turhan Feyzloğlu da o- 
laydan büyük üzüntü duyduk­
larını açıklamışlardır.
TİP Gene! Başkanı Behlce 
Boran Tütengil'ln faşist bir 
diktatörlük kurmak isteyenler­
se öldürüldüğünü ve amacın 
«Faşist diktatörlüğü gerçekleş­
tirme yolunda toplumun faşiz­
me karşı demokratik direno 
noktalarının tümünü yoketmek 
ve herkesi faşist diktatörlüğe 
boyun eğdirmek» olduğunu sa 
vunmuştur.
TSİP Gene! Başkanı Ahmet 
Kaçmaz^ faşizmin saygın ve de 
ğerli bilim adamlarına karşı 
sistemli bir saldırı uyguladığı­
nı söylemiş, tüm demokrasi 
güçlerinin faşizme karşı kenet 
lenerek karşı çıkmasını İste­
miştir.
TEP Başkanlık Kurulu tara­
fından yayınlanan bildiride, 
tedhişin tırmandırılmasının bir 
taktik olduğu görüşü savunul­
muştur.
TİKP Genel Başkanı Doğu 
Perincek, İÜ Rektörü Haluk 
Alp’e gönderdiği telgrafta 
Prof. Tütengil’ln katledilmesini 
kınamış, amacın, yurdumuzu 
anarşi odaklarının serbestçe 
at oynattığı bir alan haline ge­
tirmek olduğunu kaydetmiştir.
ÇAĞLAYANGİL
Cumhuriyet Senatosu Baş­
kanı İhsan Sabrl Çağlayangll 
ve Millet Meclisi Başkanı Ca­
hit Karakaş, Prof. Cavit Orhan 
Tütengii'in öldürülmesi nede­
niyle eşine İÜ Rektörlüğüne vs 
iktisat Fakültesi Dekanlığına 
olaydan duydukları üzüntüyü 
belirten telgraflar göndermiş­
lerdir. Çağlayangll telgrafında 
«Ülkemizde demokrasiyi ve dü 
şünce özgürlüğünü hedef a- 
lan rejim düşmanlan, Türk ada 
letlnln pençesinden kendilerini 
kurtarmaları mümkün olmaya 
çaktır» demiştir.
YARGITAY BAŞKANI
MENTEŞ
Yargıtay Başkanı Cevdet 
Menteş ve Yüksek Hakimler 
Kurulu Başkanı Mazhar Bu­
dak, Prof. Dr. Cavit Orhan 
Tütengil’in bir saldırı sonucu 
öldürülmesi nedeniyle, İstan­
bul Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Haluk Alp’e başsağlığı ms 
sa|ı göndermişlerdir. Menteş 
ve Budak olayı kınayarak 
«Çağlardanberl bilime Ve ya­
sama hakkına acımasızca sal 
dıranlar, İnsanlığın adalet ve 
uygarlık tarihinin şaşmaz yar­
gısından kurtulamamışlardır» 
demişlerdir.
İSTANBUL BAROSU
İstanbul Barosu Başkanı Or­
han Apaydın, bu tür cinayetle­
rin hangi mihraklardan kay­
naklandığının belli olduğunu 
belirterek, «Devletin yetkili or 
ganları bu mihraklar üzerine 
gitmedikçe, toplu kıyıma dönü 
şen cinayetlerin önlenmesi o- 
lanaksızdır» demiştir. Apaydın, 
siyasal İktidarın terörün odak­
larına ilişkin bilgi ve belgeleri 
bağımsız yargının yetkili kurul 
larına vermekte gecikmemesi­
ni İsteyerek, şunları söylemiş­
tir:
«Bu görevin yapılması İçin 
yasaların değiştirilmesine öz­
gürlüklerin kısıtlanmasına ba­
ğımsız yargı dışında özel matı 
keme kurulmasına gitmeye ge­
rek yoktur. Bunun İçin önemli 
olan Anayasa Mahkemesi’nln 
siyasi partileri denetleme ve 
koğuşturma mekanizmasının 
Başsavcılık aracılığıyla işletil­
mesi ortamını yaratmaktır. 
Devletin tüm sorumlu organla­
rı ve siyasal iktidarı yan tu t­
madan ve belirli terör mihrak­
larına hoşgörüde bulunmadan 
görev yapmaya çağırıyoruz.»
DİSK
DİSK Başkanveküi Rıza Gü­
ven de, Prof. Tütengil'e ya­
pılan saldırı ile, DGM gibi O-
ABONE ÜCRETLERİ
AYLARı 1 3 6 12
Yurtiçi ı 180 450 900 1.800
Yurtdışı: 300 800 1.800 3.600
Ucakpostası He gruplarına 
göre uçak ücreti ayrıca alınır.
lağanüstü haller yasası gibi te 
mel hak ve özgürlükleri orta­
dan kaldırıcı. 1981 Anayasası­
nı ayaklar altına alıcı faşizan 
yasaların çıkartılmasına gerek­
çe sağlamak İstendiğini söyle­
miştir. Güven, sağ görüşlü a- 
vukatlara, gazetecilere ve ya­
zarlara yönelik saldırıların da 
aynı örgüt tarafından planlana­
rak uygulandığını savunmuş­
tur.
TGS
TGS Genel Başkanı Oktay 
Kurtböke, Prof. Tütengil’ln de 
kanlı terörün kurbanları arası­
na katıldığını belirtmiştir. Türk 
basın mensuplarının Tütengil’* 
In öğretim üyesi, bilim odamı 
ve yazar olarak gazetecilik 
mesleğine yaptığı önemli kat­
kılarının unutulmayacağım vur 
gulayarak, «Basın topluluğunu 
da acılara boğan bu alçakça 
saldırıyı kınıyor ve yetkilileri 
terörü önlemeye yönelik daha 
ciddi ve tutarlı önlemler alma­
ya bir kez daha çağırıyoruz» 
demiştir.
VALİNİN SÖZLERİ
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, 
olay m faillerinin yakalanması 
için talimat verdiğini bildirmiş 
tir. Ayaz. «Devletin gücünü, 
devletin varlığını mutlaka his­
settireceğiz. Anayasa ve ka­
nunlar çerçevesinde tedbirler 
alınacak, kanunlar tavizsiz uy­
gulanacaktır» demiş, öğretim 
üyeierlnln can güvenlikleri ko­
nusunda tedbirlerin alınacağını 
eklemiştir.
Prof. Tütengil'ln üyeel ol­
duğu TÜMÖD ve TÜMAS İs­
tanbul Şubeleri tarafından ya­
pılan ortak açıklamada, bu tür 
olayları yönlendirdiği bilinenle­
rin sahte barış çağrılarının 
kimseyi kandırmadığı kaydedil 
mlştir. Açıklamada Tütengil’ln 
öldürülmesinin, demokrasiden 
yana, İlerici kesimlere ve hal­
kımıza yöneltilmiş olan cina­
yetlerin yeni bir örneği olduğu 
kaydedilerek, «Bundan önce 
öldürülen ve saldırıya uğrayan 
öğretim üyelerinin İlerici nite­
likleri, bu saldırıların kaynağı 
ve amacını açıkça ortaya ser­
mektedir» denilmiştir.
Türk Tabipler Birliği Mer­
kez Konseyi, Mem-Der İstan­
bul Şubesi, Tüm-Der Ankara 
Şubesi, TÖB-DER Ankara Şu­
besi, Türkiye Ziraatçılar Der­
neği Ankara Şubesi. Ankara 
Belediye Başkanı Ali Dinçer, 
bazı kuruluş ve kişiler yaptık­
ları açıklama ve gönderdikleri 
telgraflarla Tütengil’ln öldürül­
mesini kınamışlardır.
TRT - DER İstanbul Şubesi 
Başkanı Nail Ekici yaptığı a- 
çıklamada «Yaşamı boyunca 
doğruyu, güzeli, demokratik dü 
şünceyl savunmayı ilke edinen 
Tütengil’ln ölümü yıllardır ya­
yınlarına büyük katkıda bulun­
duğu TRT çalışanlarını yürek­
ten yaralamıştır» demiş, tüm 
demokratik güçleri, faşist sal­
dırılara karşı daha sıkı saf 
oluşturarak mücadeleye çağır 
mıştır. Ankara Belediye Baş­
kanı Ali Dinçer. bazı kuruluş 
ve kişiler olaydan duydukları 
üzüntüyü belirtmişlerdir.
CAHİT KÜLEBİ
Türk Dil Kurumu Genel Yaz­
manı Cahit Külebi, Cavit Orhan 
Tütengil’le, öldürülen Türk
Dil Kurumu üyelerinin dörde
yükseldiğini bildirmiştir. Daha
önce de Bedrettin Cömert, Do­
ğan Öz, Ümit Doğanay’ın öl­
dürüldüğünü hatırlatan Külebi, 
«Tütengil’ln öldürülmesi bu­
günkü karmaşık ortamda bile 
anlaşılması güç bir çılgınlık o- 
layıdır. Katillerin Türkiye İçin 
yitirilmesi büyük acı ve kayıp 
oluşturacak değerdeki aydınla­
rı seçmekle neyi amaçladıkla­
rının hükümetçe İvedilikle alın­
ması gereken önlemler İçinde 
ayrı bir konu oluşturması ge­
rekir» demiştir.
ÖMER ASIM AKSOY
Türk Dil Kurumu eski Gene! 
Yazmanı Ömer Asım Aksoy da 
Cumhuriyet muhabirinin soru­
su üzerine, «Tütengil her ulu­
sun az yetlştirebildiği bilim e- 
damlarındandı. Ona kıyan elin 
Türk soyundan olması olanak­
sızdır. Bir Türk, ulusuna onur 
veren bilim adamına kıyar mı?» 
şeklinde konuşmuştur.
ŞEHRİ 
KİRLETEN 
500— 1500 
LİRA CEZA 
ÖDEYECEK
İstanbul Haber Servisi —
Belediyece düzenlenen «Şeh­
rimizi Temiz Tutalım» kampan­
yası dün başlamıştır.
Sivil elbiseli zabıta memur­
ları ve diğer görevliler dün 
gece gec saatlere kadar gö­
rev yapmışlar, sokağa cöp dö­
ken, atan, evinde ve İşyerinde 
yeterli büyüklükte cöp kabı 
bulundurmayanlardan 500-1500 
lira ceza kesmişlerdir.
Belediye Başkanı Kotll, «Şeh 
rlmizi Temiz Tutalım» kampan­
yası He İlgili olarak, «Sayın 
hemşehrilerimin şehrimizi te­
miz tutalım kampanyasına ka­
tılacaklarına. hep birlikte da­
ha temiz bir İstanbul yarata­
cağımıza güveniyorum» demiş­
ti!.
T A K V İ M
8 ARALIK — 1979
İmsak Güneş öğle
6.21 8.10 13.05
İkindi Akşam Yatsı
15.27 17.40 19.18
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kilen çizgide canına kıyılanlar, 
dengeli, çalışkan çağdaş ve 
çevrelerinde etkin kişiliklerden 
seçilmektedir. Bu kurbanların 
siyasal yaşamda aşırı eylemle­
ri yoktur: yalnız çağdaş ve ba­
ğımsız üniversite kavramının 
kapsamında sağlam konumları 
vardır. Olayın planlaması, tüm 
cinayetlerin ardında aynı terör 
örgütünün bulunduğu İzlenimini 
vermektedir. Bu örgütlerin bazı 
eylemcileri yakalanmakla birlik­
te, ne yazık kİ gerçek şefier göl­
gede kalmakta, odak noktaları 
gizliliklerini sürdürmeyi başar­
maktadırlar. Hatta bir yandan 
terörle ilişkileri bilinen şeflerin 
öte yandan, topluma açık yüz­
lerinde sürekli barış çağrıları 
yapmaları yaşadığımız bunalım­
lı dönemin trajik bir yönünü 
yansıtmaktadır.
Cavit Orhan Tütengil’ln kişi­
liğinde toplum bir değer yitir­
miştir. Bilim adamının yetişme­
si, yetiştirilmesi çok zordur. Bu 
gerçek, son yılların ve günlerin 
cinayetleriyle daha acı biçimde 
algılanıyor. Ancak Prof. Cavit 
Orhan Tütengil, kanlı zincirin 
son halkası mıdır? Buna «evet» 
yanıtını vermek olası değil. Şu 
anda üniversiteyi oluşturan kad 
rolar içinde sıranın kimde oldu­
ğunu herkes birbirine sormak­
tadır. Bilim dünyasına doğru­
dan doğruya sıkılan kurşun­
lan durdurmak ivedi bir devlet 
görevi olmalıdır.
Ne yazık kİ, bu sözler, hep 
yinelenen ancak etkisi görül­
meyen birer temenni ya da eleş 
tîrf olmak niteliğini açamamak­
tadır., ★★★
Türkeş:
«Bugün 
MHP’lilere 
yönelen 
namlular, 
yarın diğer 
partililere 
yönelebilir»
ANKARA (a.a.) — MHP Genel 
Başkanı Alparslan Türkeş, 
önceki gün yazıhanesinde 
silahlı bir saldırı sonucu öl­
dürülen MHP Genel İdare Ku­
rulu Üyesi Avukat Hüseyin 
Cahit Aküzüm İçin parti ge­
nel merkezi önünde düzen­
lenen törende yaptığı konuş­
mada, bugün MHP’lilere yöne­
len silahların yarın diğer par­
tilere de yönelebileceğini söy- 
iemiştfr.
Konuşmasında MHP'lllere so­
ğukkanlılıklarını kaybetmeme­
lerin! ve Devletin gücüne İti­
mat etmelerini de öneren Tür­
keş, partililerin kışkırtma ve- 
tahrlklere kapılmamalarını ve- 
meşru demokratik mücadele 
terini sürdürmelerini İstemiştir 
«Bizler. şehit edilen bütün ar­
kadaşlarımızın ve Hüseyin 
Cahit Aküzüm’ün elindeki 
bayrakları yere düşürmeyecek 
ve bu bayrakları elden ele da­
ha yükseklere doğru yükselte­
ceğiz. Arkadaşlarımızın, şehit­
lerimizin. kanları yerde kalma­
yacak, katiller mutlaka adale­
tin pençesinde hesaba çekile­
cek ve şehitlerimizin İntikamı 
alınacaktır. Hiç bir kuvvet ve 
güç bizim başlattığımız büyük 
yürüyüşü durdurmağa ve blz- 
lerln hedefi almamıza mani 
olamayacaktır. Kuvvetimizi Mi! 
(etimizden alıyoruz» şeklinde 
konuşmuştur.
BlR ÜLKÜCÜ 
SANIK 17 
YIL HAPİS 
CEZASINA 
MAHKÛM OLDU
İSTANBUL, (a.a.) —  Fatih'­
te 21 mart 1977 tarihinde sol 
görüşlü Hulkl Ulusal’ı tabanca 
He yaralamaktan sanık ülkücü 
Ahmet Orhan San, İstanbul Sı­
kıyönetim Askerî Mahkemesin­
de dün 16’sı ağır 17 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır.
Ülkücü sanrk Ahmet Orhan 
San’ın olay günü saat 21.30 
»ıralarında sol görüşlü olduğu­
nu bildiği Hulkl Ulusal He kav­
ga ettiğini ve öldürmek ama­
cıyla 7 - 8 el ateş ederek ya­
raladığının sabit görüldüğünü 
açıklamıştır. Mahkeme, bu ey­
lemi nedeniyle ülkücü sanık Ah 
met Orhan San’ı TCY’nın 448. 
maddesi uyarınca önce 24 yıl 
ağır hapis cezasına çarptır­
mış, ancak eylemin «tam te­
şebbüs aşamasında» kaldığını 
belirterek cezayı 16 yıl ağır 
hapse indirmiştir.
Mahkeme, tabanca bulundur 
mak sucundan ise bir yıl hapis 
ve 500 lira ağır para cezasına 
çarptırdığı sanık Ahmet Orhan 
San'ı kamu hizmetlerinden sü­
resiz yasaklanmasını ve ceza 
süresi kadar yasal kısıtlılık al­
tında bulundurulmasını da ka­
rarlaştırmıştır.
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tedirler.
MEHDİ BAZARGAN
Devrim Konseyi üyesi ve İ- 
ran’ın Azerbaycan kökenli es­
ki Başbakanı Mehdi Bazargan, 
Tahran televizyonunda bir ko­
nuşma yaparak Azerbaycan 
halkım ulusal birliğe çağırmış 
tır. Bazargan, Tebriz'de ayak­
lananlardan «Devrim Konseyi* 
nln Ayetullah Şeriatmedarî ile 
görüşmesinin sonucunu bekle­
melerini istemiş. Azerlleri «Em 
peryalizmle komünizmin oyu­
nuna gelmemek» konusunda 
uyarmıştır.
Bazargan, içişleri Bakanı Ha- 
şeml Rafsanjani ve Humeyni’- 
nln oğlu Ahmet Humeynl ile 
birlikte Kum’a giderek Ayetul­
lah Şerlatmedari ile bir görüş­
me yapmıştır.
ŞERİATMEDARf
Şeriatmedarî toplantıdan ön 
ce gazetecilere Azerbaycan hal 
kının «özgürlüklerini ve hakla­
rını istediğini ve bu nedenle 
Tebriz'de Vilayet Konağı He 
Radyo ve Televizyon binaları­
nın ele geçirilmesi eylemini 
desteklediğini bildirmiştir. Ken­
disine bağlı olan grubun özerk 
lik İsteyip İstemediğine iliş­
kin soruyu Şeriatmedarî, «içiş­
lerinde yetki istedikleri» biçi­
minde yanıtlamış ve ulusa! e- 
gemenllğe ters düştüğü gerek­
çesiyle yeni İslâm Anayasasın 
daki bazı maddelere karşı çık­
tığını söylemiştir. Tebriz’e gi­
dip gitmeyeceği yolundaki bir 
soruyu ise Şeriatmedarî, kendi 
sine bağlı olan topluluğun ken
Ecevit
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rm tırmanışının önleneme­
yeceğini» söylemiştir.
Ecevlt, ülkedeki şiddet ey­
lemlerinin özellikle son hafta­
larda yeni bir tırmanışa geç­
tiğini, cok kaygı verici boyut­
lara ulaştığını bildirmiş. Prof. 
Cavit Tütengii’in öldürülmesi­
nin bu durumun yeni ve acı 
işareti olduğunu belirterek şöy 
le demiştir:
«Şimdi işbaşında bulunan hü 
kümet ve Hükümet Başkanı sa 
yın Başbakan, yıllardan beri 
bütün uyarılarımıza, dileklerimi 
ze rağmen, yerine getirmediği 
bir görevi süratle değil, hatta 
saat geçirmeksizin yerine ge­
tirmek zorundadır. O da solun 
bir kesiminden gelen şiddet 
eylemlerini olduğu kadar, sa­
ğın bir kesiminden gelen şid­
det eylemlerinin de adını ko­
yarak kınamasıdır. Bir Başba­
kan bunu yapmadığı sürece 
Türkiye’de olayların tırmanma­
sı önlenemez ve o Başbakan 
da kendini ağır bir sorumluluk 
altından kurtaramaz.»
CHP Genel Başkanı bir baş­
ka soruyu yanıtlarken de hü­
kümetin anarşiyi önlemek ama 
cryla Parlamentoya sunmayı 
kararlaştırdığı yasa tasarıları­
nı kendi demokratik hukuk dev 
letl anlayışları açısından ob- 
lektlf bir görüşle İnceleyecek­
lerini bildirmiştir. Kendileri hü­
kümetteyken getirdikleri bu ko 
nudokl tasarıların ele alınarak 
üzerlerinde bir diyalog kurul­
masının çok yararlı olabilece­
ğin! belirten Ecevit, «Biz böyle 
bir diyalogu bir bir ölçüde baş 
kılmıştık. Eğer o diyalog sür­
dürülürse daha verimli sonuç­
lar tüm Parlamentonun katkı­
sıyla alınabilir.
Öte yandan ANKA’nın ha­
berine göre CHP Geneı Sek­
reter Yardımcısı Alton Öy- 
men, partisinin muhalefeti 
dönemiyle İlgili çalışmaları ve 
kadrolaşmayı tamamladığını 
bildirmiş, «CHP bütün kadro­
larıyla görev başındadır» de­
miştir.
Barış Demeği 
ABD füzelerinin 
barışı tehlikeye 
sokacağını 
bildirdi
İstanbul Haber Servisi —
Barış Derneği üyesi Zülâl Kı­
lıç, Brüksel’de toplanan NATO 
üyesi ülkeler Barış Dernekleri 
toplantısına katılmıştır.
. Barış Derneği’nden yapılan 
açıklamada, Brüksel'de Avru­
pa’ya yerleştirilmek İstenen 
ABD füzeleri He ilgili kararlar 
alınacağı bildirilmiştir. Açıkla 
mada. ABD füzelerinin dünya 
barışını tehlikeye sokacağı öne 
sürülmüş ve detant sürecinin 
çıkmaza gireceği vurgulanmış­
tır.
dişin! çağırdığım, ancak bu 
koşullarda gitmek İstemediği­
ni bildirerek karşılık vermiştir.
Ayetullah Şeriatmedarî’nin 
bu sözleri, Humeynî yönetimi 
İle arasını açmamak niyetinde 
olduğu biçiminde yorumlanmış 
tır. Şeriatmedarî, kendisine 
bağlı bulunan grubun daha 
fazla hak istediğini sözlerine 
eklemiştir. Öte yandan Azerî- 
ierce ele geçirilen Tebriz rad­
yosu Ayetullah Şeriatmedarî’- 
nln halkı sakin olmaya çağı­
ran bir mesajım yayınlamıştır. 
Radyoda, bir süre önce göre­
vinden uzaklaştırıldıktan sonra 
hakkında tutuklama kararı çı­
karılan Plusal Petrol Şirketi 
yöneticisi Hasan Nezlh’in de 
Anayasaya karşı çıkan bir ko 
nuşmasını yayınlamıştır.
HUMEYNİ SUSUYOR
İran devrimlnin lideri Aya­
tullah Humeyni. Azerbay­
can’daki gelişmeler konusun­
da resmi bir açıklama yapma 
mıştır.
Humeyni, önceki gün Aye­
tullah Şeriatmedarl’yl evinde 
ziyaret ederek kendisiyle bir- 
bucuk saat görüşmüştür.
GOTBZADE'NİN
AÇIKLAMASI
İran’da lc bunalım sürerken, 
dün yapılan bir açıklamada, 
ABD Büyükelçiliğindeki rehine 
lerin yargılanacağı tarihin 48 
saat içinde açıklanacağı bil­
dirilmiştir. Yargılama tarihi­
nin Dışişleri Bakam Sadık 
Gotbzade tarafından yapıla­
cağı belirtilmiştir. Sadık 
Gotbzade ise rehinelerden 
casusluk yaptıklarından kuş- 
kulanılmayanların «mümkün 
olduğu kadar kısa sûre İçin­
de» salıverileceklerini söylemiş 
tir.
Casusluktan yargılanacak o- 
lanların ölüme mahkûm edilip 
edilmeyecekleri yolundaki bir 
soruyu Isd Gotbzade şu şekil­
de yanıtlamıştır
«Umarım kİ o noktaya var­
mayız. Fakat dünyada herşey 
mümkün olabilir.»
Sadık Gotbzade sözlerini 
şöyle sürdürmüştür: «Rehine­
ler arasında iki grup var; ca­
susluk faaliyetlerine katılma­
yanlar ve katılanlar. Söz konu­
su ikinci grubun diplomatik do- 
kunulmazlrktan yararlanabile­
ceğini sanmıyorum.»
Gotbzade’nin sözleri Carter 
yönetimi çevresinde büyük tep­
kiye neden olmuştur. ABD Dış­
işleri Bakanlığı sözcüsü Ram­
say, Gotbzade'nin sözlerini, 
«tam anlamıyla küstahlık» o- 
larak nitelemiş ve «İranlIların 
ne onları rehin almaya ne de 
yargılamaya hakları vardır» de 
iniştir, ________
Devıik
(Baştarafı 1. Sayfada) 
rls’tekl evinin civarında silahlı 
saldırıya uğramıştır. Açıklama­
da Şefik'i silahla öldüren kişi­
nin kaçtığı belirtilmiştir.
Ajanslar, devrik Şah'ın İran'ı 
terkedlşinden bu yana ilk kez 
bir yakınının öldürüldüğünü bil 
demektedirler.
ŞAH’IN ANILARI
Ote yandan, devrik Şah Mu­
hammet Rıza Pehlevi, «Anılar» 
adlı kitabının dün İtalya'da 
«Oggl» V8 Fransa’da «L’Eks- 
presse» dergilerinde yayınla­
nan bölümlerinde, özellikle Bir 
ieşlk Amerika ile Batı dünyası­
na karşı burukluğunu açığa 
vurmakta, İran'da uyguladığı 
«Çağdaşlaşma» programını ve 
İran'ın eski Anayasasını savun 
maktadır.
Devrik Şah anılarının sonun­
da, İran Hava Kuvvetlen Ko­
mutanı General Emir Hüseyin 
Rebli’nin İslam Devrim muha­
fızlarınca- İdam edilmeden ön­
ce Devrim Mahkemesinde şun 
ları söylediğini yazmaktadır:
«General Kuyser, Şah'ı bir fa 
re ölüsü gibi tutup İran'ın ba­
şından attı.»
NATO eski Başkomutanı A- 
lexandr Haig’ln yardımcısı o- 
lan General Robert Huyser, I- 
ran’ın henüz CENTO üyesi 
bulunduğu sırada Şah döne­
minde İran'a sık sık gitmiş, bir 
eok kimseyle gizil görüşmeler­
de bulunmuştur. Devrik Şahın 
İran'dan kaçışından (16 ocak 
1979) hemen önceki dönemde 
yer alan bu temasları ve Was­
hington ile Londra’nın yaptığı 
baskıların amacı, Şah’a göre, 
kendisini İran’da daha libe­
ral bir siyaset İzlemeye zorla­
maktadır. Yine devrik Şah'a 
göre General Huyser'e bu so­
nucu sağlamak ¡cin «İran Si­
lahlı Kuvvetlerini nötralize et 
mek» görevi verilmişti.
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